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ABSTRACT
Tanah merupakan suatu sumber daya alam berupa ruang yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktifitas kehidupan.
Pengukuran luas tanah selalu mengandung ketidakpastian, dimana semakin berkembangnya teknologi dalam bidang pengukuran
luas tanah hanya meminimalisir kesalahan dan tidak dapat menghilangkan kesalahan dalam pengukuran luas tanah. Metode poligon
adalah salah satu metode untuk menghitung luas tanah menggunakan data berupa titik koordinat, dimana unsur kelengkungan
permukaan bumi diabaikan untuk menghitung luas suatu daerah. Integrasi numerik polinomial dapat digunakan untuk menghitung
luas suatu area, tidak terlepas dari interpolasi, dimana interpolasi dapat menjadikan data titik koordinat menjadi suatu fungsi yang
dapat diintegrasikan sehingga didapatkan hasil luasan dari suatu area. Kedua metode digunakan untuk menghitung luas area
Universitas Syiah Kuala, Kantor Gubernur Aceh, dan Komplek Panteriek. Hasil penghitungan yang dihasilkan dibandingkan untuk
mengetahui metode terbaik dalam penghitugan luas dengan banyak data dan kondisi data yang terbatas. Dari hasil penghitungan
luas tanah Komplek Panteriek menggunakan integrasi numerik polinomial lebih baik dibandingkan dengan metode poligon,
dikarenakan penentuan titik pada area komplek panteriek memiliki jarak tertentu antara titik satu dan titik selanjutnya, dan tidak
terdapat dua titik y dalam satu nilai x.
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